




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
1. Terdapat 11 pola arpeggio Giuliani yang digunakan pada karya 
Rossiniana yaitu nomor 2, 9,31,36,43,44,47,85,87,88 dan 108 dan tidak 
semua pola arpeggio sama persis dengan arpeggio Giuliani, tetapi pola 
jari kanan yang mirip dan dikembangkan/dimodifikasi oleh Giuliani. 
2. Penerapan pola latihan yang efektif sangat berpengaruh dalam 
penguasaan teknik arpeggio dengan memperhatikan aspek penting yaitu 
fungsi iringan dan melodi, tempo dan dinamika.  
 
B. Saran 
Bagi permain gitar yang ingin memainkan teknik arpeggio yang terdapat 
pada karya Giuliani wajib menguasi latihan etude 120 Giuliani dengan 
memperhatikan beberapa aspek penting yaitu artikulasi melodi dan 
iringan, tempo, dan dinamik. Bagi peneliti lanjutan diharapkan  
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